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MALLORCA: ESTABILITZAR
Els objectius del present Pla director sectorial, sense per-
judici del que s’estableix a la disposició addicional terce-
ra, són:
1. L’estabilització en la producció dels residus en 470.000
tones anuals.
2. Assolir els següents percentatges de recollida selecti-
va dels residus urbans: el 56% de la fracció orgànica,
el 30% del paper; el 41% del vidre i el 22% dels enva-
sos lleugers.
3. La definició de tractaments per als residus urbans, que
es farà amb un mínim d’un 30% del total, mitjançant
tŁcniques de valorització material, un màxim d’un 5%
del total per eliminació en dipòsit controlat i sense
augmentar l’actual percentatge de valorització ener-
gŁtica.
4. La definició de tractaments per als altres residus dels
epígrafs c), d), e) i f) de l’article 2.2 del present Pla
director sectorial.
5. La ubicació en el territori de les estacions de transfe-
rŁncia i de les plantes de tractament necessàries per a
la gestió dels residus.
6. La reserva de terrenys destinats a instal•lacions de ges-
tió dels residus no inclosos en el servei pœblic obliga-
tori insularitzat que està encomanat al Consell Insular
de Mallorca.
MENORCA: MINIMITZAR
Els objectius del present Pla director sectorial, sense per-
judici del que s’estableix a la disposició addicional terce-
ra, són:
1. Minimitzar la producció de residus urbans,
especialment els residus d’envasos, generats a
Menorca, tot estabilitzant la seva producció en 70.000
tones/any abans del 2005.
2. Augmentar la valorització dels residus urbans de l’illa
gràcies al foment de la recollida selectiva en origen de
les següents fraccions:
Objectius: estabilitzar, minimitzar
i adequar
Fracció Objectiu 2006 Objectiu 2010
MatŁria orgànica 50,0% 70,0%
Vidre 60,0% 85,0%
Paper i cartó 60,0% 80,0%
Envasos lleugers 40,0% 55,0%
R. selectiva / total r. urbans 46,2% 63,6%
3. Implantar sistemes de recollida específics per als ge-
neradors singulars, principalment en el sector comer-
cial i hoteler, adaptats a les seves necessitats, tempo-
ralitat i característiques.
4. Implantar una operativa de gestió de residus que per-
meti complir amb els següents objectius de valorització
i disposició final:
Tractament Objectiu 2006 Objectiu 2010
Compostatge
(M.O. recollida
en origen) ................... 20,0% ............. 28,0%
Tractament ¡
mecanicobiològic
del rebuig ................... 53,8% ............. 36,4%
Reciclatge ................... 30,0% ............. 40,0%
Abocador controlat
d’es Milà II .................. 40,0% ............. 26,0%
5. Limitar l’abocament controlat nomØs a aquells residus
que hagin passat prŁviament per una planta de tracta-
ment, adequar l’abocador d’es Milà II a les disposici-
ons contingudes en el Reial Decret 1481/2001, pel qual
es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsits a
l’abocador, i clausurar l’abocador d’es Milà I, la ubica-
ció del qual es detalla al plànol 7.
6. Potenciar la valorització dels residus de la construcció
i demolició i la reutilització i reciclatge dels residus
voluminosos de l’illa.
7. Dissenyar un sistema de gestió insular eficaç d’altres
residus específics com els llots de les estacions depu-
radores d’aigües residuals (sense continguts perillo-
sos), els residus sanitaris grup II i els residus d’ani-
mals morts i materials específics de risc (MER).
8. Establir una xarxa de deixalleries a l’illa que comple-
menti el desenvolupament dels sistemes de recollida
de residus urbans, voluminosos i residus verds, i que
ofereixi al ciutadà alternatives per al lliurament de re-
Els plans directors sectorials de residus de Mallorca, Menorca i les Pitiüses, cadascun
en el seu àmbit geogràfic defineixen l’estratŁgia a seguir per reduir, reciclar,
incinerar, o en el seu cas recuperar, els fems que es generen a cada illa. Els de
Mallorca i d’Eivissa i Formentera varen ser aprovats en els anys passats, mentre
que el de Menorca Øs en fase d’aprovació. En aquestes pàgines hem volgut reproduir
els objectius marcats a cada pla, els objectius que assenyalen l’horitzó cap on es
vol avançar.
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sidus perillosos d’origen domŁstic en petites quanti-
tats. Es potenciarà l’œs d’aquestes instal•lacions com
a infraestructures d’educació ambiental de la pobla-
ció.
9. Conscienciar els agents socials, econòmics i la pobla-
ció en general de l’illa, per aconseguir un elevat grau
de coneixement i participació ciutadana amb el nou
sistema de gestió, element imprescindible per a una
gestió correcta i eficaç dels residus de l’illa.
10. Definir i ubicar en el territori les plantes de tracta-
ment necessàries per a l’adequada gestió dels resi-
dus inclosos en el present Pla director sectorial,
d’acord amb les Directrius d’ordenació territorial i del
Pla territorial insular.
11. Aprovar un model insular de tributació de residus a
Menorca que inclogui els costos de totes les etapes
de la gestió, inclosos els costos d’inspecció i control i
clausura d’abocadors. Aquest model de tributació, que
s’aplicarà tot seguint el principi de qui contamina
paga, haurà de ser aprovat i aplicat per les adminis-
tracions competents de Menorca.
PITIÜSES: ADEQUAR L’ABOCADOR
Els objectius concrets d’aquest Pla director sectorial, sense
perjudici del que s’estableix en la disposició addicional
tercera, són:
1. Estabilitzar la producció dels residus urbans generats a
Eivissa i Formentera inclosos en els epígrafs a) i b) de
l’article 2.2. d’aquest Pla director sectorial en 95.000
tones anuals.
2. Procedir a establir els requisits tŁcnics per a l’adequa-
ció de l’abocador de Ca na Putxa a Eivissa. La seva
ubicació exacta s’inclou a l’annex XII de la present
norma.
3. Procedir a establir els requisits tŁcnics per a l’adequa-
ció de l’abocador del Cap de Barbaria a Formentera,
perquŁ s’utilitzi durant un termini de tres anys, se’n
faci el segellament posterior i se’n recuperin els ter-
renys. La seva ubicació exacta s’inclou a l’annex XIII
de la present norma.
4. Aconseguir els percentatges següents de recollida se-
lectiva dels residus urbans:
Total Residus Als 3 anys Als 5 anys
d’entrar d’entrar
en vigor en vigor
Paper cartó 29,3% 46,9%
Vidre 55,7% 69,8%
Envasos lleugers 15,8% 23,2%
Fracció orgànica 0% 61,3%
5. Aconseguir els objectius de recuperació de matŁria
orgànica a Formentera mitjançant el compostatge do-
mŁstic:
Any % Recuperació de la matŁria orgànica
2001 10
2002 20
2003 25
2005 30
6. Aconseguir que els objectius per als diferents tracta-
ments en el total de les Pitiüses siguin els següents:
TRACTAMENT FINAL Als tres anys Als cinc anys
d’entrar d’entrar
en vigor en vigor
Abocador 75,4% 44,3%
Valoració dels materials 23,9% 27,0%
Valoració de la
matŁria Orgànica 0,7 % 28,7%
7. Definir els tractaments per a la resta de residus dels
epígrafs c) i d) de l’article 2.2. d’aquest Pla director
sectorial.
8. Definir i ubicar en el territori les plantes de tractament
necessàries per a una adequada gestió dels residus
inclosos en el present Pla director sectorial.
9. Reservar terrenys destinats a instal•lacions de gestió
dels residus no inclosos en el servei pœblic obligatori
insular encomanat al Consell Insular d’Eivissa i For-
mentera i a l’Ajuntament de Formentera.
10. Sensibilitzar i informar tots els agents implicats en la
producció i en la gestió dels residus mitjançant cam-
panyes d’informació i conscienciació amb la finalitat
de complir els objectius marcats en aquest Pla direc-
tor sectorial i com a part del dret a la informació am-
biental.
11. Sensibilitzar i informar tots els agents implicats (agri-
cultors, cambres agràries, particulars, entitats pœbli-
ques...) sobre la conveniŁncia d’utilitzar el compost
com a sistema d’adob.
12. Impulsar la creació de nous llocs de feina en el sector
terciari relacionats amb l’eliminació, la recuperació,
el reciclatge i la minimització dels residus.
Aquests llocs de feina s’enfocaran cap a grups margi-
nals mitjançant la creació d’escoles taller d’aprenen-
tatge, cursos homologats per a recicladors i experi-
Łncies pilot de creació d’empreses.
